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PECULIARITATS 
Quan es tracta de  singularitzar un 
poble, es pot fer per una i mil mo- 
tivacions de divers origen. En alguns 
casos és un monument, en altres un 
personatge, en altres una festa, o un 
costum, o una peculiaritat arquitec- 
tonica, o un tret lingüistic. Els de 
Valls, per exemple, passen pels cas- 
tells, peis calqots, per les rajoles del 
Roser, per Jaume Huguet i Narcis 
Oller, per l'oposició b-v, etc. A Pra- 
des, posem percas, pel color verme11 
de les seves pedres, perla festa de la 
farigola o per I'Abellera. De la Selva 
podríem destacar personatges com 
Puig i Ferreter o Ventura Gassol, la 
fama de bigotudes que tenen les sel- 
vatanes o ('ermita que va ser santua- 
ri de catalanisme. 
En el cas d7Alcover, en el número 
anterior ens referiem a la presencia 
aclaparadora del campanar i a la 
simbologia de l'ala. Pero n'hi ha d'al- 
tres; de trets. Per exemple, la pecu- 
liar forma de tancar el diftong ou, 
que ens fa dir d'una especial manera 
mots com dijous, ploure, moure, 
prou, etc. O la pedra que nosaltres 
anomenem de la Lloera i a fora co- 
neixen com a pedra dlAlcover. O el 
culte del Remei. O els nostres esti- 
mats fossils triasics. 
Hi ha un tret, pero, del qual sem- 
bla que els alcoverencs no en som 
conscients. 1, tanmateix, els foras- 
ters, quan vénen, s'hi fixen. Ens re- 
ferim a les sepultures. Efectivarnent, 
per estrany que sembli, una visita al 
cementiri sorpren. Qui no hi ha es- 
tat mai, i esta avesat a la monotonia 
dels ninxols, troba exotics alguns 
túmuls, algunes capelles i, sobretot, 
la visió general de I'esplanada. 
Que se sapiga, Alcover ha tingut 
-deixant de  banda epoques pre- 
cristianes- tres llocs destinats a la 
ubicació de sepulcres: el cementiri 
de St. Miquel, I'església Nova i el 
convent de Sta. Anna. En aquest 
número, precisament, es publica 
l'inventari de lapides de I'església 
Nova i la biografia d'un personatge 
que té a veure amb aquesta i amb el 
convent. Igualment, incloem una 
cok.laboració de  Salvador Guma en 
que dóna una particular opinió so- 
bre la ubicació de l'antic cementiri. 
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